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VĒSTURISKO ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
AUKSTAJĀ KLIMATISKAJĀ ZONĀ
Atslēgas vārdi: energoefektitvitāte, siltināšana no iekšpuses, vēsturiskās ēkas, higrotermālie procesi.
Latvija un tajā skaitā Latgale ir bagāta ar ēkām, kuras celtas pirms Otrā pasaules kara un ir būtiska 
pilsētu  un  lauku  teritoriju  ainavas  sastāvdaļa.  Taču,  salīdzinot  ar  mūsdienu  energoefektivitātes 
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